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WOORD VOORAF 
Het Landbouv-Economisch Instituut vourt reeds gedurende tal 
van jaren onderzoek uit naar de kwantitatieve opbrengsten van 
verschillende bloembolgewassen. Hiermede wordt ee-n tweeledig doel 
gediendj enerzijds verschaffen dergelijke onderzoekingen gegevens 
die in kostprijsberekeningen worden verwerkt, anderzijds zijn de 
resultaten van belang als voorlichtingsmateriaal. 
In dezo publikatie wordt verslag gedaan van hut onderzoek naar 
de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland, 
voor hot tooltjaar 1966-1967» 
Dit verslag is op do sectie Sierteelt van de afdeling Tuinbouw 
samengesteld. De gegevens werden verzameld door J. van Nieuwkoop, 
die in samenwerking met J, Dreef, J.F^R, Larsen en J, de Ruiter 
ook voor de'verwerking heeft zorggedragen. 
De gegevens van Uw bedrijf zijn opgenomei} »nder Ko. 
HET HOOFD VAK DE AFDELIKG TUINBOUW, \ » 
x Â.7-*' 
s-Gravenhage, Juni 1968 Rijneveld) 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§ 1. DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN. 
Aan dit onderzoek hebben in totaal 61 bedrijven deelgenomen; 
de meeste daarvan waren gelegen in oostelijk West-Friesland," het 
gebied tussen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Tevens zijn een klein 
aantal waarnemingen verwerkt van bedrijven die elders gelegen 
waren, doch die hun tulpen gedeeltelijk in West-Friesland hebben 
geteeld. 
De bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het doorgaans niet 
de slechtste en kleinste bedrijven zijn waar belangstelling voor 
dit onderzoek wordt getoond, is enige selectie overigens niet te 
voorkomen. Dit betekent dat in het algemeen de geoogste hoeveel­
heden mogelijk iets hoger kunnen zijn dan men op het gemiddelde 
bedrijf mag verwachten. 
§ 2. HET SORTIMENT IN ONDERZOEK IN IÇéj 
De in het onderzoek betrokken oppervlakte bedroeg 49168 RR2 
(= 70,2 ha). Er zijn totaal 494 waarnemingen verwerkt zodat de 
gemiddelde oppervlakte per waarneming.100 RR2 bedraagt. 
In dit overzicht zijn de gegevens van 190 tulpenrassen verwerkt. 
Een overzicht van de waarnemingen per groep en per cultivar vindt 
men in bijlage I, waarin tevens de "deelnemende" oppervlakte 
per cultivar is vermeld» 
§ 3. VERWERKING VAN DE GEGEVENS 
De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden 
beoordeeld op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde 
partij is geraapt en verkocht. Van belang is tevens hoeveel plant­
goed daarvoor is opgezet en hoe dat plantgoed was samengesteld. 
Voorts is van belang hoeveel plantgoed er is overgehouden om de 
teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed op zijn beurt was samen­
gesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van het oogstrésultaat 
mogelijk. 
In tegenstelling tot voorafgaande jaren is in dit rapport de 
opplant voor het eerst uitgedrukt in kilogrammen. Om een vergelijking 
te verkrijgen met waarnemingen, waarbij men de opplant nog in manden 
uitdrukt, is ervan uitgegaan dat 1 mand gelijk is aan 35 kg., (dit 
geldt dus in hoofdzaak voor de gebiedens "de Zuid", Breezand e.o., 
en een gedeelte van West-Friesland). 
Alle opbrengsten zijn aangegeven per vierkante Rijnlandse Roede 
(700 RR2 = 1 ha), de oppervlaktemaat die in de bollenteelt en-
handel (nog) algemeen wordt gebruikt'. . 
In de bijlagen 2 t/m 12 zijn de resultaten vermeld van de uit­
gevoerde bewerkingen per waarneming. Behalve de opplant (in kg's) 
zijn hier weergegeven de verhandelde oogst en het overgehouden, voor 
het volgende teeltjaar bestemde plantgoed. 
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De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantallen stiîkp "bollen in 
de ziftmaten 12/op, 11-12 on 10-11 en (oxportkwalitoit)j vorkocht 
plantgoed is uitgedrukt in kilogrammen. Verhandeldd "bollen, die 
niet aan de exporteisen voldoen ("kale" of 2o soort bollen) zijn 
omgerekend in kilogrammen. 
Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. 
Tevens is hierbij aangegeven met welk percentage de ermee beplante 
oppervlakte is uitgebreid of ingekrompen. 
Voorts is van alle waarnemingen nog' het aanwasperccntage vermeld. 
Dit percentage wordt als volgt berekends 
1. leverbaar in kg's 
2, Kale bollen in kg's 
+ 3. plantgoed in'kg's(verkocht of weer geplant) 
A. totale oogst in kg's 
- B. opplant vorig jaar in kg's 
C, aanwas, (A - B) 
Aanwaspercentage —^— x 10Öc/o 
Overigens moet men bij do beoordeling van do verschillende aan-
waspercentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. 
Een partij, waarvan 10 kg (Î 0,30 mand) per R_ R2 is uitgeplant zal 
bij gelijke raap een belangrijke hogere aanwas te zien geven dan een 
partij waarvan or RB2 14 kg (+ 0>40"mand) ia opgc-plfJat. : 
Van rassen, waarvan 5 of meer waarnemingen besenikbaar waren is 
een gemidd'olde berekend. Het betreft hier een zogenaamd gewogen 
gemiddeldes de raapcijfers zijn "gewogen" met de beteelde oppervlakte. 
Ook per groep is een "gewogen" gemiddelde berekend, evenals 
voor het totaal van alle waarnemingen, 
bijlage 14 is oen overzicht opgenomen van een aantal gegevens 
betreffende de teeltwijze op de deelnemende bedrijven. 
.§ 4. RESULTATEN VAIT HET ONDER S3 EK OVER 1967. 
tabel 1 zijn de groepsgemiddelden en het totaal cijfer voor 
Festfriesland over oogst 196? samengevat. 
Van de 485 waarnemingen (excl,Botanische tulpen) hadden er 153 
betrekking op ".fris" land, waarop dus nog nooit eerder tulpen 
hadden gestaan. De gemiddelde oppervlakte van de waarnemingen 
was in deze gevallen aanzienlijk grnter dan bij de overige partijen, 
die op "oude klei" hadden gestaan, nl. 128. R R2 tegenover 83 R R2. 
In opbrengstniveau ontliepen in 19^7 "verse grond" en "oude klei" 
elkaar niet veel. Daar er in het eerste geval echter wat "dunner" 
was geplant , lag het aanwas poiv^ntr ^  con tiental punten hoger 
(127 om 117) 
Bij de "oude klei" is nog onderscheid gemaakt tussen gronden, 
waar .resp. 4>5? 6 of meer jaren geleden tulpen waren verbouwd. 
In opbrengstniveau waren dan echter geen belangrijke verschillen 
te constateren. 
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Tabel 1 
Gemiddelde opbrengsten per R.R2, tooitjaar 1966-1967 
Opgezet Oogst 1967 plant- Aan-
Aant. pl*gd in verhandelde I oogst goed was 
Groep waarne­ 1966 12/- 11-12 10-11 totaal v.opp.ö'" in 
mingen kg st. st. st. st. kg kg R,R2 % 
Enkele vroege tulpen 65 13 166 172 99 437 1,5 13 99 111 Dubbele vroege tulpen 40 15 192 156 93 441 1,1 16 115 107 
Mendeltulpen 29 14 . 264 149 48 461 4,1 11 75 108 Triumphtulpen 202 14 297 171 16 484 2,1 13 96 128 
Darwintulpen 64 ' 15 322 182 19 523 . 2,6 11 79 114 Darwin hybriden 40 15 388 125 5 518 2,3 15 101 139 
Leliebloemige tulpen 11 14 208 188 28 424 0,2 14 100 97 Cott-agetulpen 9 15 296 163 77- 537 1,4 18 130 141 
Parkiettulpeni 16 14 317 161 75 553 2,3 13 88 135 
Dubbele late tulpen 3 14 229 210 24 463 13 93 100 Ercedertulpen 1 14 254 326 24 . 604 2,8 12 100 139 
Rembrandttulpen 5 16 244 157 34 435 5,6 5 33 52 
Botanische tulpen 9 13 144 165 125 434 1,7 14 103 124 
Totaal vroege tulpen 105 14 175 167 97 438 1,4 14 104 110 
Totaal late tulpen 1) 380 14 307 167 22 496 2,3 13 92 125 
Totaal allo tulpen 1) 485 14 280 167 37 484 2,1 13 95 122 
1) In deze cijfers zijn do (9) waarnemingen van de groep Botanische tulpen 
niet verworkt. 
De teelt heeft overwegend op vlak veld plaats. In totaal zijn 77 
waarnemingen verwerkt van ruggenteelt. Bij de vlak-veld teolt 
hadden 191 waarnemingen betrekking op een half machinale wijze van 
planten (dus met mogelijkheid van nacorrectie). Bij 211 waarnemingen 
was volledig machinaal geplant, waarbij de zesrijige machine op de 
eerste plaats kwam (78 waarnemingen). 5 rnarnomingen tenslotte hadden 
betrekking op inploegen. 
Het rooien had practisch uitsluitend plaats d.m.v, uitploegen, 
ook wanneer op ruggen was geplant. Slechts bij 16 waarnemingen was 
machinaal gerooid. 
Er bleken geen kenmerkende verschillen in opbrengstniveau voor 
te komen tussen half-machinaal en volledig machinaal planten. Bij 
de ruggenteelt lag het opbrengstniveau 40 à 50 stuks leverbaar lager 
dan bij de vlak-veld teelt. 
§ 5. VERGELIJKENDE CIJFERS VAN HET ONDERZOEK OVER DE LAATSTE DRIE 
JAAR (1964/1965 - 1966/1967). 
De belangrijkste resultaten over de afgelopen 3 jaar zijn weer­
gegeven in tabel 2. 
Uit deze cijfers blijkt dat in 1967 in alle gebieden het aanwas-
percentage boven de 100% ligt, hetgeen in vaktaal wil zeggen dat de 
partijen overal "over de kop" zijn gegroeid. 
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Verder kan worden opgemerkt dat de resultaten in de nieuwe gebieden 
(Friesland, Noordoostpolder en Deltagebied) zijn bereikt met minder 
plantgoed per R.R2, dan in de andere (oude) gebieden. 
De totale opbrengst aan leverbare bollen ligt in 1967 in de oude 
gebieden evenwel aanmerkelijk hoger, terwijl hierbij ook nog dient 
te worden vermeld dat juist in deze gebieden hagelschade nog invloed 
op de oogst heeft uitgeoefend. 
Opmerkelijk is, dat het Deltagebied in alle drie jaren aanzienlijk 
lagere aantallen stuks leverbaar hoeft geproduceerd dan de andere 
gebieden. 
Het plantgoed dat eind 1967 t.b.v. oogst 1968 is geplant, was in 
allo gebieden vrijwel gelijk aan do hoeveelheid die in 1966 werd op­
geplant. Opmerkelijk is echter -de cijfers uit de bijlagen laten dit 
herhaaldelijk zien- dat er meer leverbaar dan normaal in het nieuw 
opgezette plantgoed voorkomt. Kennelijk is er eon tekort in de 
"normale" plantg^edmaten opgetreden dat met meer leverbaar dan nor­
maal is aangevuld. Desondanks is de oppervlakte, beplant met het 
zelfgewonnen plantgoed, in verschillende gebieden kleiner dan het 
jaar daarvoor, 3h Westfriesland bedraagt de teruggang in opper­
vlakte in "de Zuid" y/o en in het Deltagebied 6%, 
Daarentegen is er in de Noordoostpolder oen uitbreiding van I/o, 
in Breezand van 4% en in Priesland zelfs van 8opgetreden, 
GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER R R2 TABEL 2 
Öpge- Oogst 1965 
zet 
Gebied plant­ raap plantgoed 
goed 12 cm 11-12 10-11 totaal plant­ voor op- Aanwas 
1964 en op cm cm goed, 
G # 3,0 
plant '65 
kg 's stuks stuks stuks stuks kg ' s kg 's R,R2 % 
Hoordoostpolder 14 226 164 58 448 5,0 14 1,10 127 
Deltagebied 13 196 153 9 358 1,2 15 1,18 123 
West-Friesland 14 230 174 42 446 1,8 14 0,96 108 
"Zuid" 17 210 151 21 382 1,9 17 0,93 85 
Breezand 0,0, 16 230 170 11 411 1,9 16 1,00 89 
Opge- Oogst 1966 
zet 
Gebied plar.t- raap plantgoed 
goec' 12 cm 11-12 10-11 totaal plant- voor op- Aanwas 
1965 en op cm cm good, plant '66 
'67 
kg ' s stuks stuks stuks stuks kg ' s kg 's R,R2 % 
Noordoostpolder 13 218 161 45 424 3,5 11 0,86 124 
Deltagebied 14 160 141 8 309 1,1 12 0,96 73 
West-Friesland 14 209 165 39 413 2,7 12 0,8 7 96 
"Zuid" 18 246 154 37 437 2,1 15 0,87 76 
Breezanà e.o. 16 243 159 21 433 1,5 15 0,96 93 
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Opgo- Oogst 1967 
zot 
plant- raap plantgoed 
Gebied goed 12 cm 11-12 10-11 totaal plant­ voor op- Aanwas 
1966 en op cm cm goed, plant '67/ 
© « cl# '68 
kg 1 s stuks stuks stuks stuks kg 1 s kg's R,R2 1o 
Priesland 1 ) 11 268 112 7 387 2,2 11 1,08 155 
Noordoostpolder 13 270 142 23 435 3,5 13 1,01 156 
Deltagebied 12 239 124 12 375 1,3 13 0,94 120 
West-Friesland 14 280 167 36 484 2,1 13 0,95 122 
"Zuid" 17 296 142 28 465 2,0 17 0,97 103 
Breezand o.o. 16 310 153 14 477 1,0 17 1,04 118 
1) Mot ingang van het teeltjaar 1966/'67 zijn ook in Friesland gegevens 
verzameld over de opbrengsten van de tulpen. 
Deze gegevens zijn vermeld in overzicht 363» 
§ 6. GEMIDDELDE OPBRENGSTEN BIJ GELIJKBLIJVENDE OPPERVLAKTE. 
Uit de cijfers van tabel 2 "blijkt o.a, dat het areaal dat met 
het overgehouden (zelf gewonnen) plantgoed is "beplant, afwijkt van 
hot oorspronlcclijke. Sommige groepen vertonen een uitbreiding, zoals 
do Dubbele vroege tulpen (15^)> cLo Cottage tulpen (30^); andore 
groepen zijn gekrompen, zoals de Mondeltulpen (25/i)> Darwintulpen (21%), 
Parkiettulpen (12^), Dubbele late tulpen (7%), terwijl de overige 
belangrijke groepen bijna onveranderd zijn gebleven. 
Als' gevolg van deze uitbreiding of inkrimping zijn de cijfers 
inzake do verhandelde oogst onderling niet geheel vergolijkbaar. 
een inkrimping van het areaal zou kunnen betekenen dat men plant­
goed in een of andere vorm heeft verkocht, terwijl bij een uit­
breiding de mogelijkheid niet ismitgesloten dat men plantgoed 
aan de oogst heeft onttrokken, m.a.w, men kan plantgoed "thuis" 
hebben gehouden. Een zuivere vergelijking is eerst mogelijk bij 
raapcijfers die betrekking hebben op gelijkblijvende oppervlakte. 
Met het oog hierop zijn dan ook op do bedoelde groepsgemiddelden 
-voor zover betre :';ing hebbende op een redelijk aantal waarnomingon-
correctics toegepast, die enerzijds betrekking hebben op de post 
verhandelde kilogrammen, anderzijds op de hoeveelheid plantgoed 
bestemd voor de nieuwe opplant. 
Hot resultaat van deze bewerkingen is weergegeven in bijlage ^3-
§ 7. SAMENSTELLING VAN HET PLANTGOED, 
Tabel 3 bevat de samenstelling van het plantgoed in de ver­
schillende maten, uitgedrukt in kilogrammen per R,R2, zoals dat 
in de loop der jaren uit dit onderzoek is geconstateerd. 
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Tabel 3 
SAMENSTELLING VAN ÏÏET PLANTGOED IN KILOGRAMIIEN PER R R2 
te-ltjaar 11 cm/op 8-10 cm onder 8 cm totaal 
1953-1954 2 9 3 14 
1954-1955 1 9 4 14 
1955-1956 1 9 4 14 ' 
1956-1957 1 9 4 14 
1957-1958 1 9 4 14 
1958—959 1 9 4 14 
1959-1960 1 9 4 14 
1960-1961 1 10 4 15 
1961-1962 1 9 4 14 
1962-1963 1 10 4 15 
1963-1964 1 9 4 14 
1964-1965 1 9 4 14 
1965-=966 1 10 3 14 
1966-1967 1 10 3 14 
Uit tabel 3 blijkt dat in de loop der jaren weinig verandering 
is gekomen in do samenstelling van het plantgoed. In de beide laatste 
teeltjaren bevatte het plantgoed naar verhouding wat meer "midden 
maten", als gevolg van hot zelf vernietigen of inleveren van kleine 
maten. In 1966 is dit niet tot uiting gekomen in een grotere oogst 
van leverbaar als gevolg van de slechte weersomstandigheden, In 
1967 is dit wel het geval geweest doordat in dit jaar de weers­
omstandigheden de groei zeer hebben begunstigd. 
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Bijlage 1 
Sortiment in onderzoek in 1967 
Aant. Oppervl. Aant. Opperv, 
waarn. R R2 •waarn. R R2 
Enkele vroege tulpen Triumph Tulpen 
Bellona 5 367 Aureola 4 435 
Brilliant Star 14 1861 Bandoeng 2 188 
Brilliant Star max. 3 350 Blenda 7 560 
Cassini 5 643 Edith Eddy 2 180 
Charles 7 464 El mu s 3 100 
Christmas Gold 2 230 Emmy Peeck 2 150 
Couleur Cardinal 3 534 Garden Party 3 112 
Doctor Plesraan 3 222 Golden Eddy 4 596 
Joffre 3 143 Hillogonda 2 150 
Ralph 3 220 Invasion 2 161 
Tommy 2 228 Lustige Witwe 27 3615 
Wintergold 4 432 Madame Spoor 7 756 
overige rassen 11 6 20 Mirjor an 9 961 
groopstotaal 65 6322 Olaf 7 788 
Orient Express 3 625 
Dubbele vroege tulpen . Ornament 3 108 
Bonanza 2 145 Paris 11 924 
Carlton 2 310 Pax 9 1167 
Garanza 2 105 Peerless Pink 14 634 
Goya 2 150 Preludium 10 1011 
Hytuna 4 213 Pink Glow 2 105 
Mr.vid. Hoef 6 360 Princess Beatrix 3 177 
.Oranje Nassau 2 355 Prominence 22 5063 
Peach Blossom 2 108 Red Giant 3 470 
Schoonoord 2 165 Reforma 2 125 
Stockholm 4 310 Robinea 3 210 
.Willemsoord 2 170 Rose Kornefordss 2 100 
Overige rassen 10 914 Snowstar 2 100 
grocpstotaal 40 3305 Spalding 2 120 
Totaal E,V.T + D.V, T.105 9627 Topscore Virtuosa 
4 
2 
644 
200 
** """ """ "•••—'' 1 ——» —— -- — •' —- Yellow Present '2 255 MendeItulpen 
Bing Crosby 
Pink Trophy 
5 
2 
456 
148 
Overige rassen 
Grocpstotaal 
32 
202 
1753 
2254O 
van der Eerden 3 180 
White Sail 2 125 
Overige rassen 17 1207 
Groepstotaal 29 2116 
- 15 - Bijlage 1 (vervolg) 
Sortiment in onderzoek in 1967 
Aant. Oppervl, Aant. Oppervl. 
waarn. R,R2 waarn. R.R2 
Darwintulpen Dubbele late tulpen 
. Copland's Purple 3 190 Groepstotaal 3 127 
Copland's Record 2 300 — — 
Gander 11 839 Breedertulpen 
180 Paul Richter 6 455 Groepstotaal 1 
Pink Attraction 5 724 
Pink Supremo 2 158 Rembrandttulpen 
Queen of Bartigons 2 244 Cordell Huil 4 250 
Red Pitt 2 200 Overige rassen 1 26 
Reveil 4 "305 Groepstètaal 5 27 6 
. Rose Copland 8 820 
Overige rassen 19 1634 Botanische tulpen 
Groepstotaal 64 5869 . Madame Lef ober 5 1149 
— — , Stresa 2 332 
Darwin hybriden Overige rassen 2 90 
Apeldoorn 21 2471 Groepstotaal 9 1571 
Diplomate 5 705 Totaal Late tulpen 1) 380 37970 T)nr>tn"r PVii 1 i "nc? 2 1 20 JL*\J v V WX X H . .4. U_ \J £> 
Oxford 4 359 Totaal alle tulpen 2) 494 49168 
Overige rassen 8 2 90 
1) Zonder Botanische Groepstotaal 40 3945 tulpen 
* — 2) Inclusief Botanische tulpen. Luliebloemige tulpen 
211 Mariette 4 
« Maytime 2 143 
Overige rassen 5 348 
Groepstotaal 11 702 
Cottage Tulpen 
288 . « Kleurenpracht 3 
Overige rassen 6 251 
Groepstotaal 9 539 
Parkiettulpen 
Fantasy 2 240 
Karei Doorman 5 683 
Orange Favourite 2 230 
. Red Champion 2 285 
Overige rassen 5 230 
Groepstotaal 16 1668 
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